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1968 113.0 100.0 54.0 
1969 115.0 103.0 55.6 
1970 103.0 55.6 
1971 103.0 55.6 
1972 111. 0 60.0 
1973 137,0 74.0 
1974 176.0 95.1 
1975 183.0 98.9 
1976 190.0 100.0 100.0 
1977 200.0 108.0 108.0 
1978 209.0 116.0 116.0 
1979 129.0 129.0 
1980 155.0 155.0 
1981 170.0 170.0 
1982 171.0 171.0 
1983 174.0 174, 0 
* IHGRAM, James C. 1971. Economic ChanRe in Thailand 1850イ970. 第 1
4表、第5欄、牛活費指数（Costof Living lndeけからの引用．
＊＊タイ中央銀行の Bu1 et i n中にあ石全同物嗣惜敗によ為。 Buileti nの名
称が安宅5が、巻号数l主連続してい為。 (B）は、 TheBank of Thai land 
Month I y Bu 1 et in X (12) , ( C）は、 TheBank of Thailand Statistical 
Bui let in XIX(l2), ( D）は、 TheBank of Thailand Ouaterly Bulletin 
23（りからの引用であ為。
家出ド* (A）シリーズは、 ( B）以下と異質であ石が、近似値として連続さ
せた。令：同卸売物何指数指数は、 1958, 1968, 1976年を某準年とすさ5調
絡が行われており、その度に品目の重み付けが実勢に合うよう変更され ~e
これらを連続したひどつのシリーズに検算して用いた。
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